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Manifesto: 
I) Que sóc l' autor del treball de fi de grau que porta per títol Cryptocurrencies, (d'ara endavant, l'obra) 
presentat com a final ització del grau i tutori tzat pel professor/a Gonzalo Vigo Scheiner del 
Departament de Matematicas e lnformatica, UB 
2) Que l' obra no pot ser publicada a l Dipòsit Digita l de la Uni versi tat de Barcelona 
(http://diposit.ub.edu) per les raons següents: 
Tengo la seria intención de desarro llar una empresa a partir de mi proyecto fi nal de grado, debido a 
que dicho proyecto involucra e l movimiento de di nero (criptomonedas), deseo que no se publ ique por 
motivos de seguridad. 
3) Que per tant no puc autoritzar la divulgació de la memòria ni el codi font de l'obra . 
SOL· LICITO: 
Que quedi exclòs de l requeriment de dipositar l' obra en el Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona 
i només se'n publiqui el resum que lliuro amb aquest document. Aquest resum serà accessible a tothom i 
n'autoritzo els drets d' explotació necessaris per a tal efecte per una vigència igual a la dels drets d'autor. 
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